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вышение культуры, формирование человека современного типа. Видение и решение 
этой проблемы должно быть инициировано высшими органами власти страны. 
Таким образом, следует констатировать, что проблема правового обеспечения 
продовольственной безопасности республики широка и многоаспектна. Она не мо-
жет быть решена только разработкой и принятием Закона о продовольственной 
безопасности. Наряду с таким законом необходимо разработать и принять целый па-
кет законодательных актов, регламентирующих всю деятельность агропромышлен-
ного комплекса, начиная от производства сельхозпродукции и кончая ее переработ-
кой и сбытом. 
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Одно из направлений государственной экономической политики Республики 
Беларусь – создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения и 
эффективного использования иностранных инвестиций. Инвестиционный климат – 
это обобщенная характеристика совокупности социальных, экономических, органи-
зационных, правовых, политических предпосылок, предопределяющих целесообраз-
ность инвестирования в ту или иную хозяйственную систему. Важнейшая состав-
ляющая этого процесса – благоприятный правовой режим. 
Перед правительством на 2008 г. поставлена сложная задача: прогноз экономи-
ческого роста повышен с 8–9 % до 11 %. Обеспечить такие высокие темпы за счет 
внутренних источников и внешних заимствований невозможно. «Выход – в резком 
повышении притока иностранных инвестиций, прежде всего прямых»,— заявил 
13 февраля журналистам министр экономики Н. Зайченко. Всего в этом году запла-
нировано привлечь 2,5 млрд дол. инвестиций из иностранных источников, в том 
числе приток прямых иностранных инвестиций в основной капитал на уровне 
1,4 млрд дол. [2, с. 11]. Задание по привлечению иностранных капиталов планирует-
ся выполнять в основном за счет создания совместных предприятий с участием ино-
странных инвесторов, а также предприятий со 100%-м иностранным капиталом. 
В деле привлечения иностранных инвесторов первоочередная задача—правовое 
обоснование их деятельности. На этом пути многое сделано. Республика Беларусь – 
единственная страна среди государств СНГ, принявшая Инвестиционный кодекс – 
основополагающий документ, регулирующий не только деятельность национальных, 
но и иностранных инвесторов [1, с 12–39]. 
В нашей стране также действует Консультативный совет по иностранным инве-
стициям, возглавляемый Премьер-министром Республики Беларусь. Наличие госу-
дарственной долгосрочной инвестиционной программы – Национальной программы 
привлечения инвестиций в экономику Беларуси на период до 2010 г. – стабилизиру-
ет предоставляемый инвестором правовой режим и делает его долгосрочным. 
Однако принятие основных правовых актов и создание специальных комиссий 
не исключает возможность проигрыша в конкуренции за иностранный капитал. Спе-
циальное исследование на эту тему показало такие преимущества наших конкурен-
тов, как наличие налоговых и таможенных льгот и преференций для предприятий с 
иностранными инвестициями, более простая налоговая система, возможность при-
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обретения земли в собственность и др. Об этом свидетельствуют и выводы между-
народных организаций, таких как ЮНКТАД. 
В ответ на складывающуюся ситуацию правительство и Нацбанк разработали 
совместную программу по привлечению иностранных инвестиций, ряд мероприятий 
которой уже удалось реализовать. Принято решение о налоговых льготах и префе-
ренциях для предприятий, созданных после 01.04.08 г. в населенных пунктах до 
50 тысяч человек. Это предусмотрено Декретом Президента № 1 от 28.01.08 г.  
[3, с. 6–9]. Льготные условия деятельности распространяются, согласно этому доку-
менту, в том числе и на предприятия, созданные с участием иностранного капитала. 
Подписан Указ «О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Пре-
зидента Республики Беларусь по вопросам деятельности свободных экономических 
зон». Документ предоставил определенные гарантии для резидентов СЭЗ, усовер-
шенствовал порядок регистрации резидентов СЭЗ, расширил полномочия админист-
рации СЭЗ, установил льготные условия по арендной плате, а также более льготные 
условия налогообложения. 
В 2008 г. в Республике Беларусь впервые сформирован перечень объектов, ко-
торые будут предложены для передачи в концессию. Он утвержден Указом № 44 от 
28.01.08 г. [4, с. 25–26]. Концессия – новый инвестиционный инструмент в практике 
хозяйствования в Беларуси, предполагающий привлечение инвесторов для таких 
проектов на конкурентной основе [1, с. 24]. 
Правительством предприняты значительные меры для создания благоприятного 
инвестиционного климата в стране. Однако, на наш взгляд, имеется потенциальная 
возможность и дальнейшей работы в этой области. Так, например, возможно отка-
заться от такого инструмента как «золотая акция», который хотя и применяется 
только на 10 предприятиях, но само наличие такого инструмента отпугивает от пря-
мого участия белорусских проектов иностранных инвесторов. Следует ожидать пра-
вовых актов и в этой части. 
Практика хозяйствования показала «неэффективность беспорядочного привле-
чения...иностранного капитала любой ценой при игнорировании отечественных ин-
весторов» [5, с. 38]. Очевидно, что иностранные инвестиции должны быть подчине-
ны национальной промышленной политике, привлекаться в форме прямых, а не 
«хаотично мечущихся по миру портфельных вложений» [5, с. 83]. Указ Президента 
«Об утверждении перечня объектов, предлагаемых для передачи в концессию»  
[4, с. 25–26] свидетельствует о том, что привлекаться иностранный капитал будет в 
те сферы, где национальный инвестор не способен справиться с имеющимся объе-
мом задач. И это приоритетно. 
Стратегия привлечения иностранных инвестиций должна быть сопряжена с 
созданием не менее благоприятного правового режима и для отечественного инве-
стора, ведь привлекая иностранный капитал и теряя национальный, успеха не до-
биться. Оценки утечки капитала из Республики Беларусь достаточно скромны, но 
они сравнимы с притоком иностранного капитала. В целом же курс, взятый на при-
влечение именно прямых иностранных инвестиций при успешности его проведения, 
повысит наукоем-кость национальной экономики, обеспечит доступ к высшим тех-
нологиям, в большей степени включит страну в европейское и мировое экономиче-
ское пространство. 
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